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El doctor Pedro Aguilar Fernández falleció el 2 de octubre de 2013. Nació en Ca-
ñete, al sur de Lima, el 28 de noviembre de 1926. Colaborador de nuestra revista y 
colega. Conocido en el ámbito de las ciencias biológicas peruanas, por su participación 
en diferentes actividades académicas y profesionales. Los académicos e investigado-
res tendremos muchos motivos para recordar su paso por la vida, encontraremos su 
presencia en sus trabajos de insectos de las lomas, entomología agrícola, sobre escor-
piones, arañas, crustáceos y otros más. Los profesionales biólogos lo recordaremos 
por su entusiasmo en darle vida a esta labor, fue Pedro Aguilar uno de los miembros 
fundadores del Colegio de Biólogos del Perú, y quien propuso el Día del Biólogo 
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“...siendo estudiante del penúltimo año, el 27 de noviembre 
[1947], en la reunión de homenaje y en agradecimiento al Prof. 
Augusto Weberbauer…”, fecha que posteriormente se oficializo 
con Decreto Ley N°. 19364, publicado en El Peruano del 18 de 
abril de 1972, decreto que crea el Colegio de Biólogos del Perú. 
Pedro Aguilar obtuvo su bachiller en Ciencias Biológicas de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1949 con la 
tesis: Insectos polinizadores de plantas silvestres y asilvestradas de 
Lima y alrededores, y el grado de Doctor en Ciencias Biológicas 
en la misma universidad en 1954 con la tesis: Adaptaciones de los 
artrópodos a la vida en las lomas de los alrededores de Lima. Ambas 
tesis contaron con el patrocinio y orientación de Wolfgang K. 
Weyrauch. 
El doctor Aguilar fue docente en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos entre 1959 y 1969. Sin embargo fue 
en la Universidad Agraria La Molina donde desarrollo más 
intensamente su labor docente desde 1963 a 1988, llegando a 
ser Jefe del Departamento de Biología (1970 – 1974). Como 
profesor se encargó de cursos como: Invertebrados Eucelomados, 
Entomología, Biología General, Ecología General, Zoología 
General, Zoología de Invertebrados. A estas labores académicas 
se sumaban sus labores profesionales de entomólogo agrícola, 
como Jefe del Servicio Entomológico en el Valle de Lurín (1954-
1959) y en el Valle de Mala (1960-1964). 
La formación académica de Pedro Aguilar, su experiencia  y 
su actitud científica lo llevaron al trabajo de editor científico 
de revistas, libros y otras monografías. Fue el Director-Editor 
fundador de la Revista Peruana de Entomología (1958 – 1997), 
la primera revista peruana en el Biological Abstract y que en 1964 
recibió de la UNESCO un premio como la mejor revista cien-
tífica de la región. También fue Director Editor Fundador del 
Boletín de la Sociedad Entomológica del Perú (1959 – 1973), 
Director de Anales Científicos de la UNALM por diez años, 
miembro del Comité de Redacción del Boletín de Lima por 8 
años. Desde 1996 al 2013 fue Editor Científico de las publi-
caciones seriadas del Instituto del Mar del Perú: el Informe, el 
Boletín IMARPE, la Memoria Institucional, el Anuario Científico 
Tecnológico y de publicaciones especiales. También fue Editor 
del Boletín de Investigación del Instituto Tecnológico Pesquero del 
Perú (2003 – 2010). Tuvo a su cargo la conducción editorial 
del libro Principios del Control de las Plagas Agrícolas de Fausto 
H. Cisneros (1980, 1ra. edición), del Libro Rojo de la Fauna 
Silvestre del Perú de Víctor Pulido (1991), del libro Manual de 
crianza de algunos insectos benéficos a la agricultura peruana de 
Carlos E. Bartra (1994), del libro Control Químico de Insectos 
de Fausto H. Cisneros (2012). Además, fue el Editor de libros 
de resúmenes de diversos congresos de zoología, entomología, 
ornitología y variados documentos y monografías de la FAO y 
miembro del Comité Nacional para Edición de Publicaciones 
Científicas (CONCYTEC, 2002 – 2007).
En honor a su labor académica, el doctor Pedro Aguilar fue 
nominado Profesor Emérito del Departamento de Biología 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Agraria 
La Molina (27 setiembre de 2002) y Profesor Honorario de 
la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Ricardo 
Palma (17 agosto de 2007). También, en octubre de 2007 fue 
reconocido por la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad 
Entomológica del Perú como Co-Presidente Honorario Vitalicio, 
y por el Colegio de Biólogos del Perú como Socio Fundador, 
en ocasión del 40º aniversario de la Ley de Creación del Co-
legio de Biólogos (18 de abril 2012). Recibió a lo largo de su 
carrera otras distinciones honoríficas y premios, entre los que 
podemos resaltar el Premio BAYER (1978, 1995) y el Premio 
WILLE (1989) de la Sociedad Entomológica del Perú, Medalla 
de Oro Sociedad Entomológica del Perú por 50 años de acti-
vidad entomológica (1998); Medalla al Mérito Extraordinario 
por su destacada labor profesional, docente e investigación en 
entomología del Colegio Nacional de Biólogos del Perú (2002); 
y el Premio CAMBIE 2003 por Conservación del Ambiente 
otorgado por la Universidad Científica del Sur.
El doctor Pedro Aguilar fue un caballero, no solamente por 
su trato cortes, infaltable sonrisa y fuerte apretón de manos al 
saludarnos, sino por lo que sus obras nos delinean, una persona 
que sentía un compromiso con la sociedad, con el entomólogo, 
con el biólogo. Dos de sus publicaciones al respecto están en las 
páginas de la Revista Peruana de Biología: “El Día del biólogo 
y su significado en el desarrollo de las ciencias biológicas en el 
Perú” (Rev. peru. Biol. 2001. 7(2):93-101), y  “Comentarios 
sobre el desarrollo de la Zoología en la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos” 
(Rev. peru. Biol. 2008. 15 (2):7-14), en ellas podemos leer sobre 
su visión de los biólogos como constructores de grandes obras, 
de la integración de sus acciones, la interpretación de sus logros 
y éxitos,  él le proporciona una ilación a la incipiente historia de 
la biología peruana escrita por los biólogos peruanos. Esto nos 
permite comprender su interés y dedicación a los grupos donde 
perteneció académica y profesionalmente. 
En el Perú existen pocas revistas científicas, menos aun de 
ciencias biológicas. Pedro Aguilar tuvo la conducción editorial de 
notables e importantes revistas científicas, podríamos decir que él 
fue el primer editor de ciencias biológicas en el Perú.  En uno de 
sus discursos en referencia a Weberbauer él cito a Jorge Basadre: 
“Su paciencia de hormiga llevó a Weberbauer a cons-
truir fragmento trasfragmento, una obra gigante. Por su 
cuidado y escrupulosidad en los detalles de ella, parece 
que hizo suyas las palabras de Goethe: que cada paso 
sea una meta sin dejar de ser un paso. Resulta pro-
fundo por la impotencia para ser superficial. No irradia 
deslumbradora luz sino precisa claridad. Servidor fiel de 
la inteligencia, separa lógicamente, distingue, clasifica y 
luego junta su labor a la que da genial unidad. Es, por 
encima de los métodos que le corresponden en su propio 
campo científico, lo contrario de quienes confunden con 
vehemencia, de quienes citan sin precisión, de quienes 
se apuran, de quienes se dispersan. En un plano que 
cabe llamar filosófico, se debe ensalzar su fundamental 
eficacia. No lo empequeñecen ni siquiera la aspereza 
polémica o el egoísmo científico. Este hombre menudo 
y tímido, con pocos amigos y discípulos, que muchas 
veces conoció la soledad y a veces el hambre, realizó una 
de las contribuciones más formidables en el Perú del 
siglo XX."[p:3016, Historia de la República del Perú, 
1822 – 1933, Tomo 15, Editada por la Empresa Editora 
El Comercio S. A. Lima, 2005]
Podríamos vislumbrar en estas palabras que dedica Basadre a 
Weberbauer, lo que Aguilar adoptaría como el paradigma para 
él y otros biólogos. Podemos separar en este párrafo directrices 
para ser escrupulosos en el detalle, sin dejar de saber que aún no 
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acaba la obra y que siempre debemos continuarla, ser precisos, 
profundos, eficaces, ignorar las mezquindades y el egoísmo y 
sobre todo no olvidar que estamos construyendo una obra for-
midable. La obra del doctor Pedro Aguilar nos quiso decir eso.
Esta pequeña nota no hubiera podido ser escrita sin la ayuda 
de Emira Antonietti del Instituto del Mar del Perú, a quien le 
quedo muy agradecido.
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